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日本の 成人社会で は飲酒 は ごく普通 の こ と と し
て 広く普及七 て おり, 読売新聞 の調査 1' に よ る と ,
成人 に つ い て は , ｢しば し ば飲む (毎日飲 む を含
む)｣ 者と ｢と き どき 飲む｣ 者の 合計 が51.3% を
占め て い る｡ 大学生に つ い て も, コ ン パ 等 の 際 に
飲酒す るの が普通 にな っ て い
,
る ｡ 特 に新入生歓迎
会 の コ ン パ に お い て ｢ 一 気飲み｣ が行 われ , 急性
ア ル コ ー ル 中毒 に よる死者が 出て お り, そ の た め
の 防止策 もな され て い る 2)｡ 学校教育 で は飲酒教
育 は主 に , 小学校 の 体育 で 平成14年度 か ら第6学
年で 3) , 中学校 の 保健体育 で は平成5年度 か ら 4),
高校 の 保健体育 で は平成 6年度か ら 5) 実施さ れ て
い る ｡ 学校教育七効率 よく指導す る こ と に な
■
っ た
背景 に は , 小学校 の 児童か ら高校生ま で 飲酒 をす
る社会的現実が あ るか ら で あ る ｡.調査に よれ ば今
ま で に ア ル コ ー ル の 入 っ た飲 み物 を 一 口 で も飲ん
だ こ と の あ る者 (飲酒経験者) の 割合 は, 小学校
第 4学年 の 男 子で61.0如, 同女子50.0% で あ り ,
学年 が進む に つ れ て 漸増 し, 高校第 3学年で は男
女共 に96.0% に 達 し て い る と い う 6)｡ ア メ リ カ で
は体育科 と家庭科 の 双方 の 教科書に ア◆ル コ ー ル に
つ い て の 記述が あ る 7)8)｡ こ れ は ア メ リ カ の 方 が 日
本 より も児童 ･ 生徒 を取り巻く 飲酒背景が 極め て
重篤 な状況 に ある こ と を示 し て い る 9)｡ 日本 で は
家庭科に お い て 特 に 領域を設定 して 飲酒教育を 実
施 して い な い が , そ の 必要性 は な い で あろう か ｡
本報告で は , 中学 ･ 高校 の 保健体育 で指導 され た
飲酒教育の 学習成果が 大学生 の 日常生活 に 生か さ
れ て い る か どう か を明 らか に し , 家庭科 で 飲酒教
育 を指導する こ と の 必要性の 有無 に つ い て 示唆を
得 た い と考 え る ｡ な お , 本報告 で は , 飲酒教育と
は ア ル コ ー ル を含む飲料 を飲ん だ場合の 知識 ･ 行
動 に 関する教育を芦すと定義 して お く ｡ 本研究 で
用 い た現行 の ′J＼学校a)一体育 の 教科書 は, ｢ 飲酒 の
害｣ と い う タイ ト ル で 書か れ て お り , 中 ･ 高校 の
保健体育の 教科書 は ｢飲酒と健康｣ と い う タイ ト
ル で 書か れ て い て , 飲酒教育と い う言葉特用 い ら
れ て い な い ｡
*




方法c事無 記 名 の 自記 式 ア ン ケ ー ト で あ る d 授集
中に配布 し て 記入 し て も ら い 授業後 に 回収 し た ｡
有効回収率 は99.2 %で あ る ｡ 詞李対象 は富山大学
に在籍する男女学生各1PO 人 ず つ で 合計200人 で
ある ｡ 大学生活に お け る飲酒 の 実態 を探る こ とが
目的なあで , 入学 し たば かり の 1年生は 不適 当と
考 え て 除 き , 2 r - 4 年生 を対象 と した ｡一対象 と し
た者 の 中で , 富 山県の 出身者 は約7割 を 占め る｡
小学校の 体育 で は全員が飲酒教育を 受 けて い な い
が , こ れ は平成 4年度か ら実施さ れ.た学習指導要
領 に よ る体育 の 指導を受 け た たあで あ る ｡ こ の学
習指導要領に は飲酒教育 が提示さ れ て い な い ｡ 中
学校の保健体育 で飲酒教育を受 けた者と受 けなか っ
た者 は , 約50 %ず つ で あ るが , こ れ は 学習指導要
領が 改訂 に な っ た時期に 中学生 で あ っ た者 を含む
た め で あ る ｡.高校の 保健体育 で 飲酒教育 を受 けた
者 は100%で あ る ｡ 調査 時期 は平成13年 7月 で あ
る ｡
表` 1･ 未成年者 の-飲酒に よ る害
(N -200 M. A .)(%)
Q急性 ア ル j - ル 中毒
②若年 ア ル コ ー ル 依存症
































(1) 中学･ 高校 の 飲酒教育効果
未成年者が 飲酒を する と超こ り易 い 障害に づ い
て ど の く ら い の 認識が あろか を探 っ た(表 1)｡ 調
査項目は , 中学.･ 高校 の 保健体育 の 教科書 (富 山
県 で採択率 の 高い もの 中学校A社 1冊 , 高校 B社
2冊) の 内容を検討 して 作成 した6項目に 2項目 -
⑤ と⑦ - を加え て 8項目 と した ｡ そ れ ら に対 し て
複数回答 で ○を つ け て も ら っ た結果 , 認識度 の 高
い 項自は , 第 1位 ｢①急性 ア ル コ ー･ル 中革｣ 63.0
% , 第 2位 ｢②若年 ア ル コ ー ル 依存症｣ 45.5% で
あ る ｡ 第3位 ｢③身体的成長へ の 悪影響｣ 43.5%,
第 4位 ｢④肝臓 の 機能障害｣ 29.5% , 第 5 位 ｢⑤
浪費 に な る｣20.5 %, 第 6位 ｢⑥学習意欲 の 低下｣
16.5% , 第 7位 ｢ ⑦退学に な る こ と もあ る｣ 13.0
% , 第 8位 ｢⑧脳 の 萎縮｣ ll.5% で あ る｡ ①②③
④ は教科書に 記載 され て い る ためか 認識度が高 い ｡
(参は認識度 が低 い が , 3冊 の ど の 教科書 に も記述
が な い こ と に よ る の で あ ろう . (丑に つ い て は ｢ -
気 の み｣ が こ の 症状 を もた らす こ と の 記述 は , A
社 の 中学校 の 教科書 と B社の 1冊 の 高校の 教科書
に あ る の で , 知識 と し て は持 っ て い る の セあ る ｡
② に つ い て は女子 (51.0% )-の 方 が男子(40.0%)
より も認識度が高 い ｡ B社 の 1冊 の 高校の 教科書
に女子 の 方が な り易 い と記述が あ るが , こ れ を女
子 は確実 に 記憶古手止 め て お い た の で あ ろう ｡ 未成
年者 たたい す る害 で は乍い が■｢胎児 へ の 害｣ に つ
い て も尋 ね た と こ ろ-, 女子 (75.0 %) の 方が 男子
(64.0% )よ りも認識度 が 高 い ｡ 飲 酒教育 の 必 要
性 に つ い て 尋ね る と ｢必要｣ 78.0%, ｢不要｣ 4.0
%, .｢分か.らな
い｣ 17.5% , ｢無答｣ oー.5%_
で あり,
約 8割 が~こ れ を肯 定 して･い る ｡ ｢必要｣と す る者
に そ の 理 由を尋ね ると , 第 1位 ｢飲酒の 正 し い 知
識 を教 え る た め｣ 48.0 %, 第 2位 ｢飲酒の 害 ･ 依
存症 の 予 防の 知識 を教え る ため｣ 32.5 %で あ る ｡
次 に ど の 教科 で 教 え'8 ベ き か 尋 ね る と , 第 1位
｢ 保健体育｣ 85.0 %, 第 2位 ｢家庭｣ 34.0 %, 第 3
位 ｢ 道徳｣と現状肯定的 で あ る ｡
次 に , 飲酒教育を家庭科 の ど の 領域 で 指導 した
ら よ い か尋 ね た ｡ 中学校 の 家庭科 で は食物領域 で
指導す る の が 良 い64.5 %, 家族 関係領域58.0如,
保育領域19.0% で あ る ｡ 現 行 の 家庭科 に は飲酒教
育の 領域 は な い が , 希望度 は低く ない ｡ 高校 の 家
庭科 で は食物領域 で 指導す るの が 良 い72.5%, 家
族関係領域41.5%, 保育領域26.5% で あ る｡ 中学 ･
高校共通 に , 食物領域 で 飲酒教育 をす るの が良 い
と 考え て い る｡
㌔(2) 飲酒知識
次 に , 学校教育 や そ の 他 か ら情報を 得て , 大学
生 が飲酒 に 関 し て 持 っ 知識を見 よ う ｡ 10項目用意
した 中で , 多数 の者が 持 っ て い る知識 は, 第 1位
｢ ①週2 日 以上 酒 を飲 ま な い 日 を作 る｣-66.0 %,
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第2位 ｢④食べ な が ら飲む と 胃の 粘膜を保護する｣
61.0% , 第 3位 ｢⑤タ ン パ ク 質 ･ ビ タ ミ ン類 を 一
緒 に 会 する｣ 27.5% な ど で あ る ｡ ｢ ② 一 日 の 適量
は日本酒な らば 1合 , ビ ー ル な ら ば大 ビ ン 1本 10)｣
｢⑥夜飲む 場 合は朝食 ･ 昼食 をき ち ん と食 べ て 栄
養補給 を し て おく｣, ｢ ⑨飲酒後はお茶漬け ･ ラ ー
メ ン は カ ロ リ ー の 摂りすぎに なぇの で 食 べ な い｣
な どは16.0- 18.0 %台 で あ る ｡ ｢⑦併せ て 果物 を食
べ る｣ ｢ ⑧日本酒 1合 は ご飯 1杯分 の カ ロ リ ー に
相当する｣ ｢ ⑲飲酒後槙に な っ て 寝 て い る と分解
が早 い｣ 等 は約11.0% の 認 識率 で あ り , ｢③冷酒
よ り も熱欄 で 飲 む と 飲 み過 ぎ な い｣ の 認識 率 は
5.0 % と低 い ｡
(3) 大学生の飲酒の 実態
お酒 の 好 き嫌 い に つ い て は , ｢ 好き｣ 48.5 %,
｢普通｣~29.3 %, ｢嫌 い｣ 21.2 %, ｢ わ か ら ない｣ 1.0
% で あり , 約50 % は酒好 きで あ る ｡ 男女間に 有意
差 は な い ｡ 初 め て 酒 を飲 ん だ き っ か け は第 1 位
｢家 族 ･ 親戚 の 勧 め
.
｣ 39.2% , 第 2位 ｢ 友人の 勧
め｣ 34.7% , 第 3 位 ｢好奇心 か ら自分 で｣･27.6%
な ど で あ るが , 家族 の 勧め で飲ん だ と い う の が 問
題で あ るo 高校生の 魂査で は ｢ 家族と
◆
の 団禦 の 時｣
週 に 数回 b
-飲酒する者 が25.2% も い る こ と が報告
さ れ て い る 11)｡ 初 め て お酒 を飲 ん だ 時 の 感想 は'
第1 位 ｢お い しく な か っ た｣ 43.d% , 第 2位 ｢ 楽
しい 気分 に な っ た｣ 28.5 %, 第 3 位 ｢お い し い と
思 っ た｣19.5%, 第 4位 ｢気持 ち悪く な っ た｣ 8.0
% , 第 5位 ｢ 覚え て い な い｣ 9.5% で あり, 約 4
割 は お い しくなあゝ っ た の で あ る｡ お い しく な い お
酒 を定期的に 飲む よう に な っ た 時期 は , 中学生時
代3.5%, 高校生 時代9.0% , 大学生時代57.5% で ,
約 6割が大学生時代で あ る ｡ 大学生の 今も.｢ 飲ま
な い｣ 者は24.5% に す ぎな い ｡ 男女別に 見 る と ,
中学 ･ 高校時代に 定期的 に飲 む よう に七 っ た者 が
男子 に18.0% も い る (女子7t.0 %)｡ 大学生 に な っ
て 定期的 に 飲酒する よう に な っ た き っ か けを複数
回答で 尋 ね る と , ｢い っ の 問 に か｣ 38.0% , ｢コ ン
/
ヾ ･ 打 ち上 げで飲 ん で 楽し い経験 を し て｣28.0% ,
｢お
_
い しいお酒 に 巡 り会一っ て｣16.0 % な どで あ る ｡
大学生活 に お い て 経験 する ｢コ ン パ ･ 打 ち上 げ｣
は飲酒を 習慣化さ せ る契機 と し て 作用する ことが
推測 さ れ る ｡ ｢コ ン パ ･ 打 ち上 げ｣ と回答 した の
は , 女 子が32.0% ( 男子24.0 %) で , 女子 は こ の
機会を重 ね る こ と に よ っ て 酒 に 親 しん で い くと 見
な し て 良 い で あろ う ｡ そ の ｢コ
1
/ パ ･ 打 ち上げ｣
の 際 の ｢ 一 気飲み｣'の 経験者 は73.5% , 未経験者
は26.5% で ある ｡ 男女別 に は有意差が 見 られ (P
<0.01), 経験者は男子 に多く82.0 %(女子65.0% ),
未経験者 は女子 に 多く (35.0% ) 男子は (18.0% )
少な い ｡ ｢ 一 気飲 み｣ を 強要 さ れ た 際に 断り切 れ
ず に飲ん で しま う者 は54.0 %も い る ｡ そ の 内訳は ,
｢時 に 飲 む｣ 42.5%二 ｢断れ な い｣ll.5 %で あ る ｡
｢絶対 に 飲ま な い｣ 者は16.0 %に す ぎ な い ｡ つ い
で ｢そ の 他｣ 9.0 %, ｢無答｣ 23.0 %で あ る ｡ 急性
ア ル コ ー ル 中毒 を招く の で ｢ 一 気飲み｣ は しな い
ことと い う中学 ･ 高校 の 保健体育で の 学習 は生か
さ れ て い な い ｡
(4)大学生の飲酒 に対す る意識
酒 は ｢ 飲め る方 が 良 い｣ 62.0 %, ｢どち らで も
よ い｣ 24.0%, _｢ 飲
め なく て 良 い｣ 12.0% , ｢わ か
ら な い｣ 2.0% で , 約 6割 は ｢飲 め る 方が 良 い｣
と いう 姿勢 で あ る｡1飲み 過 ぎは体 に 悪い か と尋ね
る と･,.r悪い｣ 88.0%, ｢ 悪くな い｣ 5.0 %, ｢わ か
ら な い｣5.5% , ｢無答｣ 1.5% で , 過度 の 飲酒が身
体 に 及ぼす害 に つ い て は, 高校保健体育 の B社 の
2冊の い ずれ の 教科書 に も肝硬変の 写真が 掲載 さ
れ て お り , ま た , 1冊 に は身体諸器官 へ の 悪影響
が 説明され て い る の で , こ の よ う な教育効果が で
た の で あ ろう｡ 日常 , 酒 を飲み た い 時 に ｢飲 む｣
者80.0% ,` ｢飲まな い｣ 者19.5% , ｢無答｣0.5% で ,
約 8割 は飲み た い 時 に 飲 む傾向が ある ｡ 男女 間に
有意差 が み られ (P <0.01) 男子に こ の 傾 向が 強
い
｡ 飲酒 回数 は ｢①月 1 - 2 回｣ 27.5% , ｢②月
■
1 回以下｣ 18.0% , ｢③1 週間 に 1 回｣ 15.0% ,
｢④ 3 日に 1 回｣ 6.5 %, ｢⑤わ か ら な い｣ 6.5 %,
｢⑥毎 日｣ 4.0%, ｢⑦1 日おき｣ 3.0 %, ｢⑧顛答｣
19.5% で あ り , こ れ は男女間 に 有意差が み られ る
(P <0.05)｡ ② は ざ ン パ で 飲むだ けと い う結果が で
た ｡ 1週 間に 1 - 3 回は飲酒習慣者 と見倣すと 12)
③④⑥⑦を 合計 した28.5 % が該 当 し , 低車で は な
い こ と が 問題 で あ る ｡ こ の 28.5% は主 に 外 で は な
く て 家 で 飲ん で い る｡ ど こ で 酒を飲 むか と い う点
に つ い て 男女200人 に つ い て･み る と , ｢外｣ で 飲
む者 が最 も多く33.7%, つ い で ｢コ ン パ ･ 打 ち上
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■ 5
げ｣ 20.1 %, ｢ 家庭｣17.1 %, ｢ 外と 家庭が 同 じく
ら い｣ 8.0 %, ｢わ か ら な い｣ 1.5 %, ｢ 無答｣ 19.0
% の 順 で あ る ｡ 男女間に 有意差 が見 られ る (P <
o.o 1)｡ 一 緒 に 飲 む 人 は , ｢友 人｣.
6 4･5% , ｢ 部 活動
の 仲間｣ 27.5% , ｢ 一 人 で｣ 13.0 %, ｢ 恋人｣9.5% ,
｢バ イ ト仲尚｣8.5 %, ｢ 家族｣ 6.0 %, ｢そ の 他｣1.0
% , ｢ 無答｣ 20. %で ある ? 友人 と飲 む (64･5 %)
理 由は , 第 5位 ま で あ げる と ( 複数回答), 第 1
位 ｢ 友人と の 交際 を深め る｣60.0%, 第 2位 ｢飲
む 場所 の 雰 囲気 が 好 きだ か ら｣ 35.0% , 第 3位
｢気 分を 変 え る た` め｣ 22.5 %, 第 4位 ｢酒 が好 き
だ か ら｣ 18.5.% , 第 .5 位 ｢疲れ を い や す た め｣
15.5% で あ る ｡ 読売新 聞の 調査 に よ.る と
13'20代一iま
｢ 大勢 で に ぎや か に 飲 む方が 良 い｣ 58.5 % と して
お り , ｢ 小人数で静 か に 飲 む 方が 良 い｣ 34.8 % を
上回 っ て お り , 大学生が交 際を深 め るた め に 飲む
と い う目的 と 一 致 し て い る｡ 読売新聞の 調査
14)か
ら年代別 に こ の 点を詳細 に 見 る と , 30歳代 - 50歳
代は ｢小人数 で 静か に飲 む方 が良い｣ と し て お り ,
20歳代の 傾 向と は異 な っ て い る ｡ ち な み に , 白o歳
代48.4% , 40歳代47.0%, 50歳代51.3% で あ る ｡ 昭
和62年の 総 理府 の 調査 15' で は , 飲酒 の 第1 の 理 由
は ｢ 疲れ を癒すた め｣ 43.6% で あ り , 男子 の み で
は50.0 % を占め る ｡ 読売新 聞の 調査 の 各年代別 の
傾向と似 て い ると言 え る ｡ 大学生 の 酒 に 関する情
報源 は (複数 回答), 第 1位 ｢T Vの コ マ ー シ ャ
ル｣ 67.0 %, 第 2位 ｢ 家族･ 友人 ･ 知人｣45.0% ,
第 3位 ｢酒店の 店頭｣40.5%, 第 4
~
位 ｢雑誌｣15.5
% , 第 5 位 ｢ 新聞｣13.5 %, で あ る ｡ 昭和62年の
総理府の 調査との 違い は, 大学生は ｢T Vの コ マ ー
シ ャ ル｣ か ら情報 を得 る比率が 高く (総理府調査
58.8%), - 新聞 は 手段 と し て 機能 し て い な い こ と
で あ る ( 総理 府 調査28.0%)｡ よ く 飲 む酒 の 順位
は, 男女間に 違い が見 られ , 男子は ビ ー ル 70.0% ,




ル 34.0% , サ ワ ー 27.0
%･の 順 で ある が , 女子 はチ ュ ー ハ イ
~67.0%, カク
テ ル 56.0% , ビ.
- ル 40.0 %, サ ワ ー 40.0 %の 順 で
あ る . 清酒 は , 調 査品目 か ら除い た が そ の 理 由は
予備調査で あ ま り飲ま な い こ とが分 か っ た ため で
あ る ｡ チ ュ - - イ や サ ワ ー や カ ク テ ル な ど の ア ル
コ ー ル 含有量 の 低 い酒 が①価格が安 い , ②気軽に
飲 め る と い う理 由カiら人気が あ る'が
16'
, 大学 生に
もそ の 傾 向が 窺え る ｡ 飲酒量 は , 男女間 に有意差
が 見 ら れ る (P <0.005)｡ ゼ ー ル は4.6.% のア ル
コ ー ル を含有 し , ウ イ ス キ ー は40.0 %の そ れ を含
有 す る 1 7'な ど 酒 の 種 類 に よ っ て , ア ル コ ニ ル 含 有
量が 異 な る の で , 目安と
I
し て200ccの コ ッ プ で 何
杯飲む か を尋ね たが , 6杯以 上飲む者 は ヒ ー ル を
飲 ん で い る ｡ 買 い 置き の 酒 に つ い て は , ｢あ る｣
24.0 %, ｢な い｣ 74.5% , ｢無答｣ 1.5 %で , 多 く は
飲 む都度購入す る こ とが分 か る ｡ 男女間 に 有意差
が見 られ る
`
(P < 0.05). 酒 を購入する際 のI.屋外自
動販売機 の 利用経験 は , ｢ ある｣23.5 %, ｢な い｣
76.0 %, ｢ 無答｣ 0.5% で 経験の 無い 者が 多 い ? こ
れ は平成12年 6月 1rE]に 設置が 中止さ れ た こと に
よ ろ う ｡ こ れ の 利用 に つ い て は , 男女間に 有意差
が 見 ら れ る (P 〈O.005)｡ 飲酒 時の 主 な お つ ま
み ほ , ｢鶏 の 唐揚 げな ど の 揚げ物｣63.0% , ｢ス ナ ッ
ク 菓子｣ 54.5 %, ｢ 枝 豆｣47.5% , ｢チ ー ズ｣ 34.5
% , ｢イ カ の 煩製等 の 乾物｣28.0 %, ｢ナ ッ ツ 類｣
26.0 %, ｢サ ラ ダ等 の 野菜｣･20.5 %, ｢刺し身｣20.0
%専で あ る ｡ 飲酒時の 栄養学的必要事項 は① タ ン
パ ク質 ･ 脂肪 ･ 炭水化物 の 摂取量 の 比率が極端 に
変化 しな い よ う に する.こ
'と , ② ビ タ ミ ン 頬 ･ ミ ネ
ラ ル 類 を十分 に摂 取する こ と'な ど で あ るが
1 8)
, 大
学生 は , 飲酒 を巡 る栄養学的な知識 は乏 しい と見
て 良 い ｡ こ の 点か ら の 教育 も大学生 に は必要で あ
ろ う ｡ 将来 の 飲酒志 向 は , ｢ 飲み た い｣ 55.5 %,
｢ど ち らで も｣ 35.0 %, ｢ 飲み た く な い｣ 7.0% ,
｢わか らな い｣ 2.5% で 約半数 は飲酒希望者 で あ る ｡
飲 み 過 ぎ て ｢ 気分が 悪 くな っ た｣ 65.0 %, ｢ 吐い
た｣ 63.5% , ｢二 日酔 い した･｣44.5 %, ｢ 記憶が無
く
.
な っ た｣ 28.5% 等の 経験が あ りな が ら , 将来も
飲酒希望 なの で あ るか ら ,･悪酔 い の 経験は断酒 に
は結び付か な い の で あ る ｡ 将来 も飲み た い とす る
55.5 %に , 今 な ら断酒 で き るか どう か 尋ね ると ,
40.5%が肯定 し て お り , こ れらの 者 に は そ の 可能
性が ある ｡
考察
学校教育 に お け る/飲酒教育 は , 児童 ･ 生徒 に飲
酒 を禁止する こ と をそ 0,
目的 と し て い る ｡ 大学生
は飲酒 を し て い るが , こ れ は成人q)飲酒文化を 当
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然の こ と と し て 継承す るた め で あ ろう ｡ こ の 事実
か らは , 学校教育 で受 けた 飲酒 を禁止する教育の
効果が , 維持さ れ て い ると は考 え に く い ｡ 大学生
の 中に は20歳未満 の 者も存在す る訳で , 未成年の
大学生 の 飲酒 は放置 され て い る ｡.法律的
に は , 20
歳以 上 の 者が飲酒 で き ると さ れ て し
L
､ る が , 厳守さ
れ て は い な い の で あ る . 学校教育 に お ける飲酒教
育が , 禁酒の方向に 向か わ せ るか どう か は , 本調
査結果か らは不明 で ある ｡ 本報告 で は , 飲酒 の 害
を教育 に よ っ て 理 解 し , そ れ ら を現在 の 生活に 活
用 して い る か どうか と い う点 を問題視 し た ｡ そ の
害 に つ い て 数点用意 し , 学生 の 意識を探 っ た訳 で
あ る ｡ 大学生 は , 教科書 に褒詞的 に記述の あ盲①
急性 ア ル コ ー ル 中毒 に つ い て は , 約 6割が 知識 を
持 っ て い る ｡ そ れ に も か か わ らず ｢ 一 気飲み｣ は
な さ れ て お り , 知 識 と 行動 が 連 動 し て い な い ｡ (診
ァ ル
､
コ ー ル 依存症の 知識も約 4割が持 っ て い るが ,
飲酒希望者は 約半数 い る ｡ ③脳 の 萎縮 の 知識は定
着 して い な い ｡ 脳 は飲酒 に よ り脳細胞が 破壊さ れ
萎縮す るが , 未成年者 は成人と 比較 し て そ の 萎縮
の 程度が著 し い ｡ 萎野の 結 見 脳が小 さくな り知
能低下 を もた らすの で 困 る の で あ る 19)｡ 平成14年
度か ら使用 され て い る小学校 ･ 体育 と中学校 ･ 保
健体育の 教科書を
■見る と , 健康な人 の 脳と 萎縮 し
た脳の 白黒の C T写真が , 並 べ て 記載 さ れ て い る ｡
こ れ ま で の 教科書に は こ の 記載 が なか っ た が , 今
後 は記載 の 教育効臭が期待 で き る で あ ろう ｡ 視覚
に 訴え る の は最もよ い 方法 で あ る ｡ ④胎児性 ア ル
コ ー ル 症 は女子の 約8割に 認識され て い るが , 中 ･
高校 の 曝健体育だ け で は なく, 家庭科 で も妊娠の
と こ ろ で 記述が あ る,(高校教科書2冊)`｡ 学習 し
て 来七も8割の 比率 に 止ま る の は指導法の 問題 で
あ ろう｡ 日本女性は妊娠初期に 1 - 3杯飲 ん だだ
け で胎児性 ア ル コ ー ル 症候群の 子 ど も (F A S児)
が 生ま れ るが , そ れは ア ル コ ー ル が胎児の 細胞増




ー ル め催奇作用 に よ っ て 生ま れ た ,
小脳症 , IQの 低 下 , 発育 遅延 , 顔貌 の 異常 な ど
の 諸種の 奇形を合併 し て 持 つ､こ の 子 ど も の 顔写真
を教科書 に 載せ る と , イ ン パ ク ト が 強くプ ラ ス の
教育効果 を生む こ と も考え られ る ｡ (卦平成15年度
か らI使用の 高校 ･ 保健体育の 教科書 に は い ずれ も,
飲酒分量と髄町度の 関係 が載せ て あ り , 飲 む と爽
快感が 得 られ る の は日本酒 1含ま で で あ る こ と ,
日本酒 1升以上 を飲む と死 の 危険が あ る こ と が明
確 に 分か る よ う にな っ て い る｡ こ れ は こ れ ま で の
教科書&羊は なか っ た記述 で あり , 進歩と言 え る ｡
成人 の 場合 , 体 に と っ て 適当な飲酒量 は ア ル コ ー
ル に 換算する と , 1 日当た り15-30g で あ る と さ
れ て い る ｡ ア ル コ ー ル 含有量は 一 般的 に は %で 示
され て い るが , こ れ を g に 修正す ると , ビ ー ル は
大瓶 で22g の ア ル コ ー ル を含 み , 日本酒1合 は23
g , ウ イ ス キ ー ダ ブ ル で 19g , ワ イ ン グ ラ ス 1杯
で12g , 焼酎1合36gをそれぞれ含む こと に なる21)0
こ の 目安 を知 っ て , 飲 み 過 ぎを 防止する こ と も で
き る の で , 是非 , 中 ･ 高校生 に は概量を把握させ ,
一 気飲み や飲み過 ぎ を防止 させ た い ｡
教 科 書 の 記 述 の 視点 を見 る と , 平 成 14年 度 か ら
使用の 小学校 ･ 体育 も , 平成5年度及び平成14年
度か ら使用 の 中学 ･ 保健体育 も, 平成 6年度及び
平成15年度カ;ら使用の 高校 ･ 保健体育 の 教科書 も
す べ て 説明 は主 に ア ル コ ー ル の 害と い う視点か ら
なさ れ て い る｡ 改定 を重ねても説明の 視点 に方針
の 変化 は な い ｡ こ の 視点か ら飲酒の 害 に つ い て 教
育を受 け て も, 断簡もせ ずに 飲ん で い る の が 現実
で あLる ｡ 禁酒を し て い る か どう か は分か らな い ｡
平成15年度 か ら使用の 高等学校学習指導要領保健
体育編体育編に は , 自己 の 意志決定 に よ り飲酒 の
し方を規定することが畢要で あると の 記述がある
22'
｡
そ の た めか 高校保健体育 の K社の 1冊 の 教科書 に
は こ の 点が , 明確 に 記載 され て お り改定前の 教科
書よ り も進歩 して い る｡ 日本 の 教科書 は飲酒 が及
ぼ す害 の 視点か ら説明を し て い る が , 教育効果が
高く な い･｡ そ れ で は外国で は ど の よ う な飲酒教育
が な され て い る の で あろ うか ｡ オ ー ス ト ラ リ ア の
飲酒予 防教育 プ ロ グ ラ ム を 見よ う 23)｡ こ れ は ア メ
リ カ や イ ギ リ ス や タイ な ど に も支部 を持 っ N P O
ライ フ ･ エ デ ュ ケ ー シ ョ ン が , 幼稚 園や小学校 に
講師を派遣 し て教育を する シ ス テ ム で あ る｡ そ の
プ ロ グ ラ ム は , 幼稚園に つ い て の 1 プ ロ グ ラ ム と ,
小学校第1学年 - 第6学年 の 各学年別の 6 つ の プ
ロ グ ラ ム , 中学 ･ 高校併せ て 4 つ の プ ロ グ ラ ム ,
と親 向け の プ ロ グ ラ ム (公民館等で 開催) が用意









育 が実施さ れ て い る ｡~幼稚園児 と小学校児童向 け
の プ ロ グ ラ ム は①人体の 機能-②薬物に つ い て の
情報 (麻薬の 害の 恐 ろ しさ な ど も含め て) ③ソ ー
シ ャ ル ス キ ル の 3 つ の 区 分 か ら な り , ① に つ い て
は, 幼稚園の プ ロ グラ ム で はJL.臓 ･ 肺 ･ 脳 の 機能
に つ い て 教え , 小学校第1 ･ 第 2学年で は血液の
循環 を教え , 第 3学年で は 腎臓 と肝臓の 機能 を ,
第 4学年 で は神経 シ ス テ ム を , 第 5学年 で は肺 の
しくみを , 第 6学年で は児童の 必要性 に応 じ て テ ー
マ を設定する と云 うふ う に , 体 の 機能 つ まら生命
の 尊厳 を教え る ｡ 素晴 ら し い 生命 に 傷を つ け る よ
う な飲酒行為 は, 良く な い こ と を理 解さ せ る の で
ある ｡ ② に つ い て は , 飲酒 の 指導 は第5学年 と第
6 学年 で なさ れ , 第 5学年で は飲酒 に よる体 へ の
彪響 を教 え , .第6学年 で は ア ル コ ー ル 乱用 の 社会
的結末 に つ い て 教 え る ｡ ③ に つ い て は , 小学校第
3学年 で 友人 に 飲酒 はノ ー と云 う･戦略を教 え る ｡
日本 で は, 平成14年度々ゝ ら使用され て い る小学校 ･
体育 の 教科書 に ,･飲酒の 断り方 の 技術が記載 され
て い る ｡ 中 ･ 高校 の 保健体育 の 教科書 に .は断り方
の 技術 の 記載 は無 い ｡ ア メ リ カ の 家庭科の 教科書
2 4)
に ほ , や は り , ス キ ル の ⊥ 種 と見 なす こ と の で
き る記述が あ る｡ そ れ は , 飲酒 パ ー テ ィ ー の 代 わ
り に ボ ー リ ン 大会 や バ ス ケ ッ ト ボ ー ル や ア ウ ト ド
ア ク ッ キ ン ケや キ ャ ン プ等を しよ う , -と いぅ提案
が 提示さ れ て い る こ と で ある ｡ こ の よう に オ ー ス
ト
.
ラ リ ア の 飲酒予 防教育 プ ロ グ ラ ム の 特徴は , で
きる だ け早 い 年齢 か ら ,■繰り返 し指導す る こ と を
目的 と し て い る と考え ら れ る ｡ 次 に ､, ア メ リ カ の
飲酒教育 に つ い て 見 よう 25)｡ 飲酒 教育 は自己尊厳
(self Esteem) と自己信頼 (Self
.
Co nfide nc e) の
上た立 っ て 行わ れ卑 べ きもの で あ る とす る考 え方
で あ る ｡ そ れ ゆ え に 用 い る手法 は(1) 脅や し の テ
ク ニ ッ ク (Stare Techniqu e, Fe arAp pro a ch) I
例えば飲酒をする と脳が萎縮するよ と い っ た指導-
の み で は なくて (こ の 指導で は マ イ ナ ス の 効果 し
か な か っ.た), (2) 科学 的事 実 認 瓢 (Scie ntific
Ap pro ach) - 飲 酒 をする と な ぜ 脳が 萎縮 す る の
か , そ れ は脳細胞が 破壊さ れ て 縮む か ら で あ る ,
と い う風 に 理 由 - をき ちん と教え る指導 を し た ｡
し か し これ で も飲酒 を し な い と い う行動 に結 び付
か な か っ た ｡ そ こ で さ ら に(3) 自己概 念, 自 己尊
厳 (SelfConc ept, Self Este e m)-と , 飲酒 を断 る
た め の ス キ ル を組 み合 わせ て 教 え る必要が あ ると
考え られ た ｡ 現在七は(2)と(3) の 方法 を組み 合わ
せ て 飲酒 教育 が行 わ れ て い る ｡ 日 本 の 飲酒 教育 に
は , (3) の 自己概念 ･ 自己尊厳の 視点が 抜け落ち
て い る ｡ 自分 は十分 に 存在価値が あり/ その 生命
を 傷 つ け る飲酒行為 は; 無意味な こ と を教え る の
で あ る .Jオ ー ス 十 ラ リ ア と ア メ リ カ の 例を参 考に
す ると , 日本 で 飲酒教育 を成功に 導く に は こ の ア
メ リ カ の(1)- (3)を 採用 し , そ れ ら を オ ー ス ト ラ
リ ア の よ う に 幼少時か ら繰り 返 し て 指導する こ と
が 必要 で あ ろう ｡ 幼少時か ら繰り返 し指導する こ




体育や 保健体育 の み で はなく ,
家庭科 で も飲酒教育の 領域を 設定 し て 指導する の
が 良い の で は な い だ ろ う か ｡ 家庭科で 扱う べ き具
体的な内容 に つ い て は , 今後 の 検討課題と し た い ｡
結論
中学 ･ 高校 の 保健体育 に お ける飲酒教育 は , 主
に 飲酒の 害 の 視点か ら指導 され て い る ｡ し か し教
育成果に つ い て は , 本論文 で 示 した ア ン ケ ー ト結
果 に お ける ｢ 一 気飲み｣ の 事例に 見 られ る ように
低 い項目もあ り , 持 っ て い る知識 と行動が 連動 し
て い な い ｡ 飲酒教育効果 を高 める た め に は , 例 え
ば小学校低学年 か ら開始 して , . ｢自 己概念 ･ 自己
尊厳｣ の 立場か ら の 指導を含 めた , い ろ い ろな角
度か ら繰り返 し指導する必要が あ る と思わ れ る ｡
そ こ` で , 飲酒 の 害を , 主 に ｢ 知識｣と し て 教え る
体育や保健体育 に よる教育 の み で はな く , そ の 飲
酒予防を ｢ 行動 (ス キ ル)｣と し て 教 え るv教育を ,
家庭科 で 行 う の も ー 方法か と 考え られ る｡
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